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9Жизнь современного человека тесно связана с совершенство-
ванием и массовым распростране-
нием информационных технологий, 
которые охватывая многие сферы его 
деятельности, все больше проникают 
и в сферу гуманитарных дисциплин, в 
частности, в психологию.
Постоянно растущий объем психо-
логической информации, возросшие 
требования к использованию матема-
тических методов обработки данных 
и объемам исследуемых выборок при-
водит к необходимости автоматизации 
отдельных составляющих деятельно-
сти психолога, включающих уже не 
только рутинные операции (например, 
тестирование), но и организацию его 
практической и научно-исследова-
тельской работы. Более того, в пси-
хологии происходит постепенный 
переход компьютерных технологий 
из области вспомогательных в сферу 
обязательных средств, аналогично 
тому, как это уже произошло во мно-
гих сферах практики.
Возрастающую роль информаци-
онных технологий в проведении пси-
хологических исследований отмечают 
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исследований [6]. Они позволяют пси-
хологам использовать новые средства, 
основанные на сложных математиче-
ских вычислениях.
А.А. Васищев выделяет следую-
щие основные направления развития 
информационных технологий в пси-
хологии [2]: компьютерная психоди-
агностика; организация эксперимента 
и статистический анализ результатов; 
формирование баз данных и спра-
вочных систем. К представленному 
перечню можно добавить моделирова-
ние психических явлений и процессов 
на этапе организации исследования и 
автоматизацию обработки первичных 
данных [1].
В литературе выделяются следу-
ющие достоинства использования ав-
томатизированных систем внесения 
и обработки результатов психологи-
ческого исследования: существенное 
сокращение количества ошибок, со-
вершаемых при переносе данных с 
бумажного носителя в базу данных и 
сокращение времени на первичную 
обработку данных [7].
Объединение всех указанных 
выше направлений в единую систему 
обеспечения деятельности психолога 
является одним из наиболее актуаль-
ных направлений работы по созданию 
интегральной среды получения, хра-
нения, обработки и обмена психоло-
гическими данными.
В настоящий же момент иссле-
дователь вынужден на каждом этапе 
своей работы пользоваться опреде-
ленным инструментом – программой. 
Поэтому на наш взгляд важно раз-
работать классификацию программ, 
предназначенных для обработки дан-
ных психологических исследований. 
В таблице 1 представлен результат 
подобного анализа, который позво-
лит исследователю ориентироваться 
в мире современного программного 
обеспечения и облегчит процесс вы-
бора необходимого инструментария. 
В таблице представлена класси-
фикация программного обеспечения, 
используемого в психологических ис-
следованиях, по 2-м основаниям: 
1) тип программы;
2) этапы психологического иссле-
дования.
На наш взгляд, все компьютер-
ные программы, используемые для 
обработки данных психологических 
исследований можно разделить на 2 
больших класса: специально разрабо-
танные для данных целей программы 
и общедоступные многофункциональ-
ные программы. Последние названы 
нами общедоступными, т.к. они явля-
ются обязательными в любых образо-
вательных учреждениях.
Следует также отметить, что в от-
ношении многих комплексных про-
грамм деление по этапам психоло-
гического исследования является ус-
ловным. Так, например, современные 
статистические пакеты позволяют 
провести первичную статистическую 
обработку данных и представить ре-
зультаты расчетов в наглядном виде 
(таблицы, графики, диаграммы, схе-
мы). А специально разработанные ма-
кросы позволяют проводить на основе 
статистических пакетов структурное 
моделирование, метаанализ и другие 
схемы теоретического и эксперимен-
тального исследования, опирающиеся 
на математическую модель изучаемо-
го явления. Современные компьютер-
ные версии психодиагностических 
методик позволяют не только облег-
чить процедуру сбора эмпирических 
данных и их первичной обработки, 
но формируют индивидуальные пси-
ходиагностические заключения и 
даже проводят анализ среднегруппо-
вых тенденций. Вместе с тем, на наш 
взгляд, представленная классифика-
ция программ позволит начинающему 
исследователю лучше ориентировать-
ся в мире программного обеспечения 
и выбирать нужный ему инструмент в 
зависимости от стоящих перед ним за-
дач. Рассмотрим ее подробнее.
При изучении психологических 
явлений, представляющих собой 
сложные, динамические, самооргани-
зующиеся системы, возникает необ-
ходимость уже на этапе организации 
исследования использовать методы 
математического моделирования, а, 
следовательно, и соответствующее 
программное обеспечение. Так, в по-
следнее время за рубежом отмечает-
ся значительный рост исследований, 
в которых используется структурное 
моделирование [8]. Для создания те-
оретических моделей и их анализа 
существуют специальные програм-
мы, среди которых наиболее попу-
лярны: AMOS на базе SPSS, EQS, 
Lisrel, Mplus, SAS, Statistica, а также 
свободно распространяемые про-
граммы, работающие на базе среды 
R: Lavaan и OpenMx. Использование 
этих инструментов на начальном эта-
пе психологического исследования 
позволяет разработать и графически 
представить концептуальную схему 
изучаемого явления, абстрагироваться 
от ненужных, незначительных в кон-
кретном исследовании свойств слож-
ных объектов, дисциплинирует ис-
следователя и дает возможность ему 
самому лучше разобраться в том, что 
он изучает. Сложность процесса про-
верки разработанной теоретической 
модели эмпирическими данными не 
позволяет использовать для этой цели 
общедоступные компьютерные про-
граммы.
Для облегчения процесса сбора 
эмпирических данных и их первичной 
обработки (подсчет баллов в соответ-
ствии с ключом) можно использовать 
специально разработанные или обще-
доступные компьютерные програм-
мы (приложения). В настоящее вре-
мя разработано большое количество 
приложений, которые представляют 
собой компьютерные версии психоди-
агностических методик. При этом все 
чаще на рынке компьютерной психо-
диагностики встречаются комплексы 
психодиагностических методик (про-
граммы, объединяющие несколько 
компьютерных психодиагностиче-
ских методик). Такие программы, 
как правило, состоят из следующих 
элементов: среда предъявления те-
ста, перечень методик; база данных 
результатов тестирования; менеджер 
профилей испытуемых, программы 
компьютерного анализа результатов 
психологического тестирования и 
групповой статистики; элементы ста-
тистического анализа и программы 
автоматического создания профессио-
нальных документов [5].
Следует отметить, что программы, 
которые составляют класс специально 
разработанных для психодиагностики 
программ, предоставляются иссле-
дователю платно. Расходы на приоб-
ретение подобного комплекса могут 
превышать 10000 рублей. Кроме того, 
подобные комплексы предлагают 
определенный набор методик. Поэто-
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му если исследователь планирует вос-
пользоваться методикой, которая не 
входит в тот или иной комплекс ком-
пьютерных методик психодиагности-
ки, он может воспользоваться обще-
доступными программами для автома-
тизации процесса сбора и обработки 
результатов диагностики. В качестве 
наиболее доступных и часто исполь-
зуемых с этой целью программ можно 
назвать приложения, входящие в па-
кет Ms. Offi ce: Ms. Excel, Ms. Access. 
Эти приложения позволяют создать 
удобную для исследователя и диа-
гностируемого форму ввода данных, 
а также автоматизировать процесс об-
работки результатов диагностики, на-
чиная с подсчета бальных значений в 
соответствии с ключом и заканчивая 
проведением корреляционного или 
дисперсионного анализа данных. Од-
нако, их использование потребует от 
исследователя достаточно высокого 
уровня владения приложением, а по-
рой и основами программирования. 
Ряд возможностей использования про-
граммы Ms. Excel в деятельности пси-
холога описаны Н.А. Белсуновской и 
Л.В. Беспаловой [1]. 
Некоторые психологические ис-
следования требуют специальных 
методов обработки данных, напри-
мер проведение контент-анализа или 
реконструкции психологических черт 
личности определенной группы ис-
пытуемых в системе 16 личностных 
факторов по Р. Кеттеллу. Для эффек-
тивного решения подобных задач ис-
пользуются специально разработан-
ные приложения. Так, например, Е. И. 
Дмитриев указывает, что программа 
KWALITAN является одной из наи-
более распространенных программ 
компьютерного контент-анализа и по-
зволяет проводить количественно-ка-
чественные исследования текстовых 
документов [3]. Т.А. Иванова считает, 
что контент-аналитическое исследо-
вание лучше проводить с помощью 
программы «ТАКТ», поскольку она 
имеет значительные преимущества, 
такие как скорость обработки данных, 
визуальное отображение результатов 
исследования и прозрачность проце-
дуры операционализации всех пере-
менных [4]. Конечно, провести кон-
тент-анализ текста можно и с помо-
щью программы Ms. Word, однако, это 
потребует больше усилий и хорошего 
знания функций данного приложения.
М.А. Беребин и С.Н. Кондратен-
ков в своем исследовании проводят 
реконструкцию заданных экспертами-
инструкторами условий и критериев в 
систему личностных факторов и де-
скрипторов черт личности по 16-фак-
торной модели Р. Кеттелла. Для реше-
ния этой задачи они используют ком-
пьютернуюя программу «ТЕZAL-2» 
(методика «Компьютерный тезаурус 
личностных черт»), разработанная в 
НПО «Гумантекс» под руководством 
А.Г. Шмелева. В базе данных этой про-
граммы находятся 2090 дескрипторов, 
обозначающих личностные черты (те-
заурус личностных черт). Каждый де-
скриптор представлен в базе данных в 
виде единичного вектора в шестнад-
цатимерном пространстве личност-
ных факторов Р. Кеттелла. Система 
управления базой данных позволяет 
сформировать словарный буфер (опе-
ративное хранилище информации) в 
виде произвольного числа отобран-
ных дескрипторов, выполнить про-
цедуру факторизации путем расчета 
факторных значений по усредненному 
вектору всех слов, находящихся в бу-
фере, и представлять их в шестнадца-
тимерном пространстве личностных 
факторов Р. Кеттелла. Итоговые фак-
торные решения представлены в виде 
традиционного «кеттелловского» фак-
торного профиля.
Следующая группа программ, ко-
торая представлена в таблице 1, по-
зволяет представлять результаты ис-
следования наглядно в графическом 
(диаграммы, схемы, рафики) или 
табличном виде. В качестве примера 
специально разработанных для этого 
программ можно указать программу 
Pajek, которая позволяет графически 
визуализировать различные сети. Ею 
удобно пользоваться при построении 
социограмм на основе результатов 
социометрии или строить корреляци-
онные плеяды на основе результатов 
корреляционного анализа. Построить 
графики, гистограммы, таблицы и 
схемы на основе полученных данных 
можно с помощью приложений вхо-
дящих в пакет Ms. Offi ce: Ms. Visio, 
Ms. Excel, Ms. Word. Следует отме-
тить, что общедоступные программы 
в решении данного рода задач ока-
зываются столь же эффективными, 
как и специально разрабатываемые 
приложения. Однако по опыту их ис-
пользования можно заключить, что в 
специализированных программах до-
стигнуть того же результата можно 
гораздо быстрее.
Для статистической обработки 
данных психологических исследо-
ваний разработаны специальные па-
кеты программ (SPSS, STATISTIKA, 
Statgraphics). Кроме того, в сети 
Интернет в настоящее время мож-
но встретить специальные скрипты, 
которые позволяют выполнить те 
или иные статистические расчеты. 
Рассчитать эмпирическое значение 
Т-критерия Стьюдента, коэффициент 
корреляции Спирмена или провести 
дисперсионный анализ данных мож-
но также с помощью общедоступно-
го приложения Ms. Excel. В данном 
случае выбор инструмента зависит от 
субъективного удобства и степени ос-
военности пользователем конкретного 
программного продукта.
Таким образом, современные 
требования к уровню проведения 
научного исследования приводят к 
необходимости использования ин-
формационных технологий на каж-
дом его этапе. В результате у совре-
менного исследователя существует 
большое количество инструментов, 
призванных решать разные задачи. 
Перед любым исследователем встает 
проблема выбора, приводящая к не-
обходимости систематизировать со-
временные программные продукты, 
используемые в процессе проведе-
ния психологических исследований. 
На наш взгляд рабочая классифика-
ция подобного рода компьютерных 
программ может опираться на два 
основания: тип программы (специ-
ально разработанные и многофунк-
циональные) и этап психологическо-
го исследования.
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